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Program '3M' dekati ,pelaja'f
ngejutkeuniversititersebutturutme-
ngunjungibilik-bilikkediamanpelajar
dan meluangkanmasaberbualserta
makantengahharibersamamereka.
Lawatanke UPM itu adalahyang
pertamadi bawahPrograrn3M dan
merupakangeral<kerjasulungyangdi-
lakukannyasebaikmemegangjawatan
TimbalanMenteriPengajianTinggi.
TurutmengiringibeliauialahTim-
balan Naib CanselorUPM, Profesor
Azali Mohameddan PengetuaKolej
Tun Dr. Ismail,RashidAbdullah.
Menyentuhlawatanpadahari itu,
KUALA LUMPUR 15April- Program
khas'MenyelamiMinda Muda'(3M)
akan menjadiplatformkepadama-
hasiswauntuk menyuarakanpanda-
ngan sertaideasecarateruskepada
kerajaan.
Pendekatanitu diperkenalkanTim-
balanMenteriPengajianTinggi,Datuk
SaifudinAbdullah (gambar)sebagai
salahsatupendekatanuntuk mende-
katipelajarinstitusipengajiantinggi.
Beliau berharap dengan adanya
programtersebut, mahasiswatidak
lagi berhadapandengandinding bi-
rokrasidan sekatanyang memban-
tutkanproseskomunikasimerekadan
pemimpinnegara.
]elasnya,programtersebutmena-
warkan pendekatanberbezakerana
objektifutamanyaadalahuntuk me-
lihat kehidupansebenarmahasiswa
tanpasebarangprotokol.
"Sayaakanmembuatlawatanme-
ngejutkesemua20institutpengajian
tinggiawam(IPTA) denganpelbagai
pendekatanyanglebih mesrasupaya
merekaberasalebihdekatdengankita;'
katanyakepadapemberitadi KolejKe-
diarnanTun Dr. Ismail,UniversitiPu-
traMalaysia(UPM) di sinisemalam.
Beliauyangmelakukanlawatanme-
f r a.ft)A\..AY~~ "/4104."
"l11,:1
beliauamatberpuashati denganres-
ponsyangdiberikanolehpelajar. _
"Kebanyakanpelajaryangditemui
tanpa segansilu memberikanpan-
danganmerekamengenaikerajaan
masakini danmerekajugakelihatan
ceriaketikaberbual,sayaanggapia
satupetandapositif,"jelasnya.
Dalarn masayang sarna,Saifudin
memaklumkanpelajar-pelajarIPTA
danbeliabolehberinteraksiecaraterus
dengannyadi larnanwebFacebook.
"PenggunaanlamanwebFacebook
ini amatefisienkeranagenerasimuda
padahariini mahukaninteraksiyang
lebihcepatdanpantas.
"Malah saya sendiri telah mem-
peruntukkanmasasetiaphari Rabu
minggupertamadanketigapadase-
tiapbulanuntukberinteraksidengan
penggunaFacebook iaitu padapukul
10hingga11malam;'ujarnya.
DitanyamengenaiAkta Universiti
dan Kolej Universiti(AUKU), beliau
berpendapatmasihterdapatbeberapa
perkarayangperludiperbaiki.
"BiarpunAUKU sudahdipinda,na-
mun sayabelum berpuashati.Tam-
bahanpulaini adalahsalahsatuper-
juangansayasemasamenjadipemim-
pin beliasatumasadahulu;'katanya.
